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Mosén Jaume Roig y Pellicer
m�ldicadO
GALERIA GRÁFICA desde
� sus comienzos a propagar y desert-
211 terral', sacándolo del polvo del olvido,
¡rd) � todo cuanto más o me nos directamen­
te atañe a la imprenta en sus di tintos rarnos, nos
parece muy oportuno de vez en cue ndo, menos de
lo que quisiera nuestra voluntad por exceso de tra­
bajo, ocuparnos de alguno de los riquísimos libros
que se conservan en la Biblioteca Llniversitaria y
Provincial de lel ciudad. § Jocó el turno el
año pasado al más antiguo de los incunables espa­
ñoles (COlIJO que después de largas discusiones se
ha tenido que llegar cl le conclus ión de que fué el
primero que se imprimió en España), a les Obres a
Trabes en Ileors de la Verge Meria. y cuyo único
ejemplar se conserva en le dicha Biblioteca. Vamos
a ocuparnos hoy del magnífico incunable, Spill o
libre de les dones, del poeta Iaume o Jaime Roig;
pero no comeuzaremos sin entes dar unas ligeras
notas de In vida de este vate tan excelente como
olvidado § Su patria fué Valencia; la fecha
de su nacimiento, se ignora todavía, aunque se su­
pone, no sin fuudemeuto , que debió ser en los pri­
meros lustros del siglo XV, de ilustre cuna.
Dedicado a la Medicina, ell elín hizo grandes pro­
gresos, llegando a ser nombrado médico de la reina
.
María, esposa de D. [uan II de Castilla. § «Su
amor a las letras -dice un moderno historlador->
había de ser fecundo ell U1Hl corte donde brillaba
tan raro conjunto de trovadores; más la posición
que allí al cauzó, al lado de la citada reina, junto
con la gravedad de los estudios filosóficos, le ile­
varon a le coutemplación moral d 2 la vida, dando
a su inspiración 1I11 sentido didáctico. A semeianz a
de lo hecho en Costilla por Feruán Pérez de GIIZ­
mán, escribió Mosén Jaime Ull libro, cuya prhnera
edición (Valencia, 1551), lleva el siguiente título:
«Libre de Conseils, fet perlo rnegníflch mes-
tre [aume Roig, los quals son 11101t profltosos y sa­
ludables, així per al régiment y orde de viure com
pera auguientar le devoçió a la Purltat y Concep-
çió de la s acrnfissima Verge María». § Fué,
además de médico excelente, maestro en Artes y
catedrático de 'a facultad de Medicina, y de Física
en lel escuela de Valencia. Estuvo casado con Isabel
Roig. Llegó a edad muy avanzada y falleció el sá­
bado 4 de abril de 1498, según consta en el Dietario
del Capellán de Alfonso V, que rnanuscrito se con­
serva en la Biblioteca Universitaria, y que copiado
dice lo que sigue: § -Dimecres primer día de
abril mesrre [aume Roig metge e Mos en Lois Mas­
có, ab altre s que teníen herats anaven a veure les
açuts de les acequies, e pasat Benimarnet lo mestre
[aume se aturá e volch descavalcer per horinar e al
descavalcar yo crech que Ia poplexía segue, ell caí­
gué de la mula e do uá tan gran colp que 1l0S poch
levar. Mosen Lois Masgnó e tots los que eren alf
ab gran af'any tornarenlo a Benirnamet e de conti­
nent tengué la lengua groça que parlaba ab grôll
ef'euy. En la nit en una seria (lb pala fonch aportat
a Valencia en la seua casa. Lo disapte en Iii nit a
IV del dit Illes pagua lo deute de natura. Anima
ejus requiescet ill pace».
* * *
Dicho lo que antecede en 10 tocante a la vida del
poeta, vainos ahora, aunque brevísimamente, él ocu-
parnos del libro que tanta fama le dió. § El
libro comienza (su tamaño es en 4.°) por la portada,
cuya reproducción la publicamos en un suplemento
de este mismo número y a dos tintas, tal cual va en
su edicióu primitiva. Sigue una poesía de anafre
Almudéver, allector, presentándole la obra y hacien­
do de ella atinados y justos elogios; después va el
prólogo, cAl molt espectable, y en totes obres no­
ble y virtuosísshn senyor don Hieronim de Ceba­
nylles, en actes extrems, é ingeniosos conceptes
triumphant, y iusnsshn portantveus de general go­
vernador en le ciutat, e regne de Valeucia>: y terrni-
na con varias décimas al lect >r. § Comienza
la ohrn, propiamente. y dice: «Comeuço lo libre de
les dones , Ordenar per lo MClgnific Mestre Jaume
Roig, Doctor Faruós de la ôevertsuna Sel:yora
Reyna Doña María. Es exemplar: e de concelis per
ell douars a Son Nehot En Bdltasar Bou, Senyor
de Callosa, qui molt amaua> , Pone a continuación:
«Terna: Sicut tilium inter spines, sic emice mea
inter fi/ids.-Prefaci .• El prefacio 10 divide en cua-
tro partes. § La estrofa, que para muestre
copia el Sr. Moreióu, es la tercera de la primera
parte, que la componen sus estrofas, destinadas a
le invocación de Dios único omnipotente. en quien
confía y de quien espera la luz necesaria paro llevar
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a cabo su propósito, que no es otro que el servirle.
En la segunda perte, al prefacio, expone su situa­
ción y apartamiento del mundo en estos términos:
cSEGONA PART
Yo com absent per malaltíes
del mon vivint, mólt afligir,
aquell jaquint vell, enllegit,
aconhortar, per molt g reus mals,
d' ell apartar yres y tals
danthi del peu, ja consumir
vell jubileu ab poch del it,
mort civilment, desflslós,
ja per le gent mes ansiós
desconegut, d' quests pubils
per tots teng ut [ovens gentils
com hom salvetge, é d' alguns vells,
tenint hostatg e qui COIll ocells
en lo meu lit, passen chillant,
prou envellit, e sibillant
antich de díes, com les sigales, etc.
























qual se vol sien, etc.
criden que's moren











mas 1lI01t bè 'scusen
vicis arnats,
e los pecats
d' altr! speculen, etc.
Manifiesta que, viejo, achacoso y retirado del mun­
do, aún conserva interés por que su sobrino pueda
instruir alos jóvenes y advertirles de las malas erres
de que se valen para engañar a los jóvenes inex­
pertos, recordándole lo nobleza de sus a.uepasn-
dos. § En la tercera parte ya principia a ex­
presar algunas de sus muchas condiciones y 110
excluye a ninguna de todas, como se infiere de los
versos siguientes:
y continúa hasta que principia la cuarta parte y en
le que expone el plan que se propone seguir en le
otra, invitando a su sobrino y a los jóvenes en ge­
neral a que escarmienten, señalando los males que
acarrea la vida disoluta. § F. FERRANDO.
(Se continuará).
ESTUDIO TÉCNICO
T ARlET AS ESPECIALES
������ que integran en la Tipogrnîíe, no echa­
IllOS en saco roto, le crítica a que nos expone­
mos, y por consiguiente, dispuestos estamos él dar
cuantas expliceciones haya lugar. por tratarse de
opiniones solamente besadas en la práctica adqui­
rida COIllO confeccionadores, que, en el transcurso
de su ejecución hemos ido observando. Y nosotros
a fe de buenos entusiastas por nuestro arte, hemos
entendido que €I'll nuestro deber el transmitirlo a
nuestros lectores, por si al obervarles obtuvieren
éstos un resultado satisfactorio. § Dejamos
consignado en el anterior artículo, ocupándonos
de las tarjetas comerciales, que por el presente
disertaríamos sobre las llamadas tarjetas especia­
les COIllO SOli: cambio de doruicilio, invitaciones de
boda, natalicios, felicitación año lluevo, etc.
Hemos de empezar por manilester , que en esta ela­
se de trabajos tipográficos, es muy difícil arrostrar­
se a dar una opinión de la forma de su confección,
por ser de tal índole, que casi se puede asegurar su
imposibilidad, por carecer en cada uno de los casos
del original exacto a que nos referimos: pero eso
sí, creemos al mismo tiempo poder dar reglas que
sirvan de guía para que en le mayoría de los casos
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el ejecutante, pueda salir airo o en su cometido sal­
vaude los ob táculos que a su pa o encontrara,
* * *
Estamos atravesando un período de tiempo por el
cual, cunde la de sorieuieción, tratándose por igual
los diferentes trabajos tipográfico ; por ejemplo:
un impreso se a cual fuese, por el mero hecho de
ser impreso ell cartulina. d anle le misma interpre­
tación; no se comprende que cada trabajo de por
sí, lieue su sig niflcación y acción, y de ahí el darle
el marcado carácter, por el cual se describe su per-
so nalidad. § Lo primero que se le ocurre a
un tipógrafo cuando monta una nueva imprenta, e,'\
el de elegir el m a yor número posible de colecciones
de viñeta, llenando con ellas toclns las produccio­
nes ertrsticas que ejecuta, tapando COil entera es­
crupulosidad cu anlo s blancos quedan libres por la
dlsposición ornameut.rl del Irubajo , cuando preci­
samente estos blancos, SOil los que ermonizan el
conjunto de ulla composición. Nosotros podemos
afirmar el haher salido siempre mucho m ás airosos
contando C0l110 elemento artístico en combinación
con el mnter!al, los blancos del papel o cartulina,
ellos para nosotros SOil Ull material más que tiene
la tipografía.
* * *
POI' el presente ilustraremos gráficamente,cuatro tra­
bajos: cambio de domicilio, invitación a boda, na-
talicio y felicitación Año nuevo. § El mode-
lo núm. I, lo representa una tarjet(l p articipe ndo el
cambio cie domicilio, lo que sig-nifica sencillez y
claridad, y sin viñeta alguna, dando con ello l a rna­
nifestación exacte de la clase de trabajo ell la 110 dis­
tracción de quien lo lee, para que dé el resultado
de su finalidad. § En el modelo núm. 2, se
exhibe un auuncio e inviteción a boda; a este tra­
bajo ya se le p ermiren los adornos, pero sin que
éstos se an excesivos y sí en tillo artística compo­
sión, por la CUed le clé el caracter alegre ciel ClCtO que
representa , pues se trata de UI; impreso que flCOS­
tumbra a deleitar a cuantos lo reciben, extasiéndose
en su conremplacióu mientras se comenta el conte­
nido del anuncio cie Ici boda y muchas veces e: va­
lor (Irtístico del trabajo, aunque ajenos él nuestro
arte. § El modelo núm. 5, que nos anuncian
lo," padres el feliz aluurbramieu!o de su vástego, lo
represent.unos COil alg-o de viñeta, ya que s iempre
se desea que un niño vaya alg-o adornado. En este
impreso, aunque nunca somos partidarios del exce­
S0 en su uso, 110 podemos negarle el que se apli­
que en el máximo de su desarrollo, esto es, en una
composición de viñeta de ornamentación, que esto
no quiere decir enfartamiento, sino que toda la com­
posición sea a base de viñeta y siempre emple ada
con estilo. § El urodelo núm. 4, de que nos
ocupa en este trabajo, representa una felicitación de
Año nuevo. § El carácter de este trabajo es
más comercial que particular y por ello hay que
tener un criterio muy elevado al confeccionarlo.
Nosotros entendemos que deben dominar los filetes
por excelencia y si algo de viñeta se le aplica ha de
ser como de aplicación para dotarle de aquella par­
te decor-ativa que nos ilusue ell beneplácito de la
celebración de un buen año lluevo. § Sill em­
bargo de todos estos modelos presentados en este
trabajo, cabe diferenciar mucho en el sentido artís­
tico del momento, pues C0l110 se comprenderá. lo
presentado es sólo con el exclusivo objeto de dar
ulla idea aproximada de la personalidad de cada
uno de por sí. Con todo ello, nosotros damos
aquello que poseemos, hijo de nuestros estudios y
de nuestro sentir', en la creencia de que estamos en
lo cierto, que si no lo estamos, venga quien tal crea
en buen hora y nos ilustre. que de ello, saldrá ga-
nando la Tipog ref'ía Española. § B. YIZCA. Y.
Utiles consejos para la producción
de buenos impresos
de membretes COn regletas, especielmente si SOil
de encasillado, péguense varios espacios de dos
puntos en los cuadratines que se unen C0l110 guías
para la puntura. De modo que, cuando varíe la pre­
sión de las regletas, pOI' razón cie los distintos cor­
tes de papel, es mucho más conveniente quita!' o
añadir espacios en las guías , que ajustar de nuevo
éstas él cada cambio. Muchas veces añadir o quitar





el cambio puede hacerse al instante. Por esto es ne­
cesario teller siempre a la mano en el cuarto de
prensas una pequeña caja de espacios surtidos.
Estos SOil útiles también en otro trabajo además del
de poco rayado. § Cuando el regente, por
ejemplo, dice al prensista: <Ponga eso seis puntos
más alto y déjeme ver cómo queda», es mucho más
fácil y rápido poner un espacio de seis puntos de
ancho en las guías, Que mover éstas. Luzgo si se
quiere moverlas a la posición cie antes, todo lo que
hay que hacer es quitar IuS espacios. Cuando en
las luces altas de los fotograbados se ha acumula­
do el polvo y otras partículas tras una larga ru-ada.
pueden limpiarse fácil y rápidamente, saturando la
superflcie COil amónico, que se dejará en ella por
algunos minutos y luego frotando a prisa todo el
fotograbado con un cepillo de dientes. Un cepillo de
dientes es el más útil que un prensista puede llevar
encima; para limpiar por ejemplo, una línea de tipo
muy pequeña que se ha tupido, es precisamente lo
que se necesita. § Nil hace mucho un pren­
sista, hizo la irnpresióu de Ull trabajo cousistenre en
algunos millones de cubiertas de gran tamaño en
papel vitela trausparenre. La tinta estaba dura y
errauceha fragmeuto s a Iii superficie del papel, de
aquí que nuestro prensista le puso abundancia de
reductor, Después de varios días el trabajo no daba
señales de secarse, y como el papel era caro, el re­
gente tuvo que buscar un medio para salvarle. Le
puso en la prensa un barniz de mucho brillo, se co­
locó la misma forma, tall a registro como fué posi­
ble y se hizo una segunde impresión con abuudancia
de dicho barniz. Como éste era incoloro, en las
holes que no salían a registro no se notaba el de­
fecto. A la mañana siguiente el trabajo estaba com­
pletamente seco y COil mucho brillo. Moraleja: la
tinta no debe reducirse o pouerae sola a menos que
sea absolutamente necesarlo. § Cuando se
haya de imprimir Ull trabajo a dos colores. con fr-r­
mas de tipo como el Pastel, por ejemplo, y la pri­
mera forma 110 contiene mucho texto, mucho tiem­
po puede econorniznrse y obtenerse un perfecto
registro, tirando la forma del primer color de modo
que, a ser posible, se termine a la caída de la tarde;
luego se saca de le forma el tipo que se ha impreso
y se pone en su lugar el de contorno que se ha de
imprimir como segundo color. Si se hace esto bien,
procuralldo que le forma quede completaureute fir-
me, con los blancos en su sitio correspondiente,
puede imprimirse el segundo color él la mañana si­
guieute con la misma puntura, calzos y alzas, sin
uecesidad de mover IIi cambiar nada para que el
trabajo quede a registro. § Como para evi-
tar el desgaste y deterioro de la fornitura. las regle­
tas, y al acuñar una forma, la fornitura debe estar
dispuesta de modo que pueda meterse una regla de
seis puntos a uno y otro lado de cada par de cuñas,
lo cual impedirá que éstas resgañen la fornitura.
En todo impreso de buena' calidad, aunque
sea a un solo color, la puntura debe ponerse como
si fuera pera lin trabajo a registro. Muchos pren­
sistas no cousiderau esto necesario; pero varias
veces sucede que después de hecho el impreso hay
que añadir una o dos líneas. Si el trabajo se ha ti­
rado COil 'el registro ordinario, puede 'hacerse la
adición sin gran dificultad y sin rener que reimpri­
nur enteramente en otro papel. Recordamos un caso
que ocurrió 110 hace mucho. Un trabajo que debía ha­
berse tirado en negro, fué impreso en rojo. El papel
era muy caro, y por otra parte, se hubiera perdido
mucho tiempo en ir a comprar más. Inmediatamente
después de hecha la impresión se notó el errol'.
La tirada la había hecho un buen operario, cuidado­
so, que había tomado muy buena puntura; así que
no hubo más que poner tinta negra en la prensa, y
en la mis.ua puntura, calzos y alzas, hacerse le im­
presión sobre el rojo. Cuando se terminó, apenas
habí� media docena de hojas fuera de registro.
Desde entonces se le dan a dicho operario todos
los trahaios difíciles. § COil frecuencia se
alza y se sale una letra u otro carácter de Ulld for­
III�, Las más de las veces 110 se Ilota hasta que se
ha terminado el trabajo. Si se hall impreso todas
las hojas con el mismo registro, puede ponerse la
letra ell la misma, colocarse una frasqueta en las
unas, calzarse la letra o carácter con UII pedazo de
cartulina, quitarse el cartón del tímpano e imprimir
el trabajo de nuevo sin pérdida de papel. No pocas
veces se tienen dificultades y se pierde mucho tiem­
po por dar a diversos operarios un trabajo de fino
registro a varios colores. Lo mejor es poner a uno
solo para hacer la tirada de todos los colores. Si
hubiese aigulia diflcultad COIl el registro, el regente
110 tiene que ir 'muy lejos a buscar la causa.
UN MAQUINISTA.
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o mae tres de las Artes Gráficas, COil
L
�I su talento peculiar y con suma galan-
).
I
teda, han vertido ya en anteriores
,,���tFd)� artículos en beneficio de todo, el
fruto de su experiencia alcanzada en largos años de
práctica; séanos, pues, permi tido a nosotros, aun­
que suuples operarios, más avezados al manejo del
componedor y pinzas, que él! de l a pluma, hacer una
observación acerca del ajuste de los grabados, sin
gala retórica alguna. § Ell la práctica diaria,
diferentes veces hemos visto una página ajustada
con uno o varios grabados intercalados que, a pe­
sar de estar bien elaborada, el maquinista se verá
huposihilitado de poder tirar seguido por levantarse
a menudo los espacios, cuadrados y hasta las re­
g letas. En la galera se había dejado la página co­
rrectamente compuesta, y sill embargo, en la má­
quina era imposible la marcha normal. ¿Qué hacer
para solucionar el conflicto? Todos los indicios son
ag raventes para el tipógrafo aiustador. Él solo, él
los ojos de todos, es el culpable, por el hecho de
haberla ajustado. Veamos dónde radica a veces la
causa. § Bruzada la forma, por distinguir
con mayor perfección si hay alguna irregularidad y
además por poder trabajar más cómodamente, se
vió en seguida, como I� mayor parte de las veces
hemos observado, que están abollados los espa­
cios, cuadrados y regletas y hasta lingotes que cir­
cundan los grabados, a fin y efecto de que no se
levanten. Recurso heroico usado a menudo por los
maquinistas tipógrafos! ¿Qué resulta de ello? Que
si un cuadrado o espacio se abolla, entonces que­
da algo más suelto el del lado, y al cabo de irnpri-
inirse escasos ejemplares también se levanta.
Una de las causas que también pueden influir ell
ello, es la marcha de la méquin e a toda velocidad,
y si ésta contiene algún desperfecto, entonces influ­
ye muchísimo il que se levanren los cuadrados, etc.;
si la pree.ión es acentuada, sin duda alguna que
también concurre a ello, así como si la rallia 110 está
bien asentada o es irnperfecra, como las que aun se
usan en casas antiguas, cuyo material es viejo y
por ende malo. § A veces, al ser llamados
por levantarse regletas, cuadrados, erc., 1I0S ha
bastado tantear con la mano al cabo de la rama,
hallando que éste repicaba con le platina, señal de
que no está bien aseurade , siendo le causa de que
se levante la composición. En la exploración diag­
nóstica, por decirlo así, de le cia e de p áginas que
nos ocupa, alguna que otra vez, asüni mo, hemos
encontrado su dolencia en las imposiciones; pues
habiendo sólo LIna que mande. queda la composi­
ción floja, y, en tel) caso, ya pueden lo maquinistas
ir abollando todo lo que se levante, que no tirará
aquélla veiníicuatro ejemplares sin que tenga que
repetir tan enojoso operación. § Si el mal no
radica en las portes que hemos señalado, si la pá­
gina está ..ien ajustada, es seguro, segurísimo que
lo encontraremos en el grabado. § Tantean-
do COil lél yema de los dedos, de uno a otro cabo
opuesto, i hallarnos que se balancea, será señal de
que está mal calzado. No estando el grabado C01l1�
pletamente nivelado sentaré mal en la platina, y en­
tonces su tuovimieuto es la causa principal de los
disgustos que pasa el operario ... § De acuer-
do con el título de estas líneas, veamos la manera
como deben ajustarse los grabados, o por lo menos
tal COIllO lo practicamos nosotros siempre con buen
resulta do. § Damos preferencia al grabado.
Así pues, en primer lugar, procuramos que éstos
antes del ajuste estén calzados; así el ruaquiniste
110 tiene n zcesidad de levanterlos , evitándose le po-
sibilidad de que se le corr.m o caigan letras.
Las alzas deben ser recortadas perfectamente para
que no salgan de le madera. Además de las tijeras,
sirve para ello la lima de dientes grandes.
Después debe procurarse asegurar que le maderü
o pie del grabado esté çorrectarneute cortada: para
ello basta colocar él cada lado del cliché una línea
de cuadrados, por ejemplo, del cuerpo veinticuatro,
que sean perfectos, si son nuevos mejor, los cuales
servirán de compás. Si so está bien igualado, el
lado que es mas alto debe limerse hasta la igual­
dad. Es mal recurso esperar que el grabado esté
co mpaginado y luego colocar pedazos de cartulina
o regletas hasta lograr su nivelación. Además de la
lima, en esta operación de nivelar le madera, tam­
bien podemos hacer uso del IMpel esmeril, espe­
cialmente si clavamos una de sus hojas en una ma­
dera y pasamos el grabado con presión por encima
de él. Los pedazos de vidrio, que para idéntico ob­
jeto algunos tipógrafos ajustadores usau, creemos
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deben de echarse, ya que pueden lastimar al ope-
rario que los emplea, § Ya nivelada la ma­
dera, hechos los folios y recogidas las galerndas ,
pasamos a la comp ag iuacióu, procuraudo que los
epígt'efes de los g rab ado , si éstos son de una me­
dida considerable, sean iustificados Ull punto más
fuerte. § Alites de atar ulla página, procúrese
asegurur de si alguno regleta corta es la causa de
que se eue ab alleu las letra al final de las líneas,
porque lambién podría ocasionar los inconvenieu-
tes que hemos señalado ell primer lugar.
Si la composición ha de ser estereotipada, enton­
ces no tenemos necesidad, en el ajuste, de tantos
requisitos, porque el grabado se clava en la misma
madera que Vil la plancha. § Lo que sí debe­
IIlOS procurar con interés es que las regidas que
interlinean las páginas COil g rabado, sean siempre
de una sola pieza. § Además de que pueden
eucab allarse entre líneas, nuuca dan la perfección
deseada, no siendo quimérico señalarlas COIllO una
de tantas cause s que pueden or-iginar el levante­
miento de los e sp scios. lerro s, etc. Asünismo debe
prOCUI\HSe que el pie de estas pég inas seo un lin-
gote, sill abolladuras. por 10 menos de
doce puntos. § ANGEL TARAFA.
Modo de dístinguir los clichés
buenos de los defectuosos
en todos sus procesos. El buen trabe]o y buena in­
lel;ción del operario ell Ull departamento. son fácil­
mente echados él perder por la indiferencia o falta
de habilidad en otro. § La averig u.rcióu de las
faltas en un cliché imperf'ecto es muy fácil autes de
hacer Ulla impresión COil él. Todo lo que se nece­
sita es uu vidrio de aumento, un buen cliché de
medío tono que sirva de modelo y tin bloque de tiza
fina. Las condiciones que debe teller un buen cliché
son: buenos negros sólidos que desciendan g ra-
dualmente al tono próximo, medios tonos que den
la necesar ia suavidad y cuerpo al cliché los puntos
de las luces altas pequeños, tan pequeños que ape­
llas sean visibles a simple vista cuando sean impre­
so , y si el grabado es de borde de viñetas, que los
puntos gradualmente disminuyan en tamaño hasta
que ell la orilla del g rahe do sean lo más pequeños
posible; la conveniente profundidad para la impre-
sión, con puntos sólidos y montura a nivel.
Cuando s e tenga un cliché de estas condiciones,
frótese un poco de tiza sobre su superficie; la 1ÏZél
se quedará eurre los puntos y hará la veces de
papel blanco, ayudando al examen. Procédese en
la misiua forma COil los clichés dudosos. Tómese el
lente de alimento y compárese. Los espacios negros
del cliché perfecto, como hemos dicho, deben ser
sólidos. Si ell el examen se descubren puntos Ile­
nos de tiza, en tal caso los espacios negros impri­
mirán gris; del mismo modo será fácil juzgar si los
puntos de las luces altas SOli demasiedo grandes.
Si la tiza no se queda en el cliché, y al contrar io ,
Iácilmeute se cee al frotarlo, le faltará profundidad
a aquél. Asímlsmo si Ia tiza se queda en la mayor
parte del cliché y sale COli facilidad en ciertas por­
cionr S de las luces altas, es porque el ácido al gra­
bar el cliché obró demasiado en alias partes, y,
por supuesto, se ensuciarán en el transcurso de la
impresión. § La tiza puede fácilmente quitar-
se del cliché restregando la superficie de éste COil
una solución slmple de ácido nítrico o ácido acé­
tico, y luego lavándolo bajo lIll chorro suave de
agua, teniendo cuidado que la montura se hume­
dezca lo menos posible. Las condiciones de la mon­
tura pueden fácilmente apreciarse, haciendo ulla
ligera impresión en una prensa debidamente ajus­
tada, y si ciertas porciones del cliché no imprimen
y 110 está éste a un conveniente nivel, devuélvase al
grabador para su corrección. No es de incumben­
cia del prensista corregir ulla montura defectuosa,
esto es por supuesto, si se ha pagado un precio
razonable por le confección del cliché.
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() I imitando la e crilura a máquina de
(l �I escribir, muchos clientes la desean
,,"\j��� perfectamente imitada. Lo cual se ob-
liene con Ulla sencilla operación, que debe llevarse
él cabo con lin poco de buen gusto por parte del im­
presor, e indudablemente, por tal medio se puede
lograr una visión de escritura mecanogrefleda.
Para imitar con perfección la letra de máqui-
.
na de escribir, una vez hecho el arreglo y corregida
la forma, se pone sobre el molde una tela de seda
china (u otra de buen tejido), de modo que los ex­
Iremos de la tela se coloquen entre las imposicio­
nes, quedando sostenida con tirantez, efectuando el
acuñamleuto COIllO de costumbre. El molde, en este
estado, imprime al través del tejido, recibiendo tinta
la tele y no los tipos. Si se desee que imprima mas
grueso el tipo de letras, se pondrá la tela doble.
Para alcanzar buen resulrado en la tirada de­
bell evitarse las arrugas ell la tela, y procurar que
los rodillos estén bien niveledos, para que sólo den
tinta ell la parte que corres po nda alojo de la letra.
La tinta para este uso puede ser ezu: o violeta de la
misma calidad que toda la demás tinta de imprenta,
pero evitando el exceso de ella para que no cubran
los blancos y la impresión quede siempre nítida. Si
se tiene que usar tinta de copiar, ésta requiere (lIa-
yOI' cuidado. § No debe perderse de vista
que para que le impresión seo del todo bien imif a­
da, es necesario que se vea el Iramado del tejido de
la tela en las letras de poco ojo, COIllO pasa en las
vocales e, e, etc.
* * *
La impresión de las tintas de doble tono, aplicables
especialmente a las autotip ias () g rebados directos,
tienen l a perttcularid sd de ofrecer en le impresión
Ull doble tono o efecto tornasolado, donde apare­
cen las parres fuertes de un valor casi negro, y 1(IS
medias tintas y celajes de un color claro, y de un
nieriz que armoniza bien en conjunto, produciendo
el efecto de dos colores impresos por separado.
La extraordinaria opacidad de los pigmentos
es tell en estas tintas. que cubre COil intensidad las
partes sólidas del grabado, apareciendo en estas
partes únicamente el color de tono fuerte. El doble
tono se desarrolla en las partes donde quedan des­
truídos los valores sólidos, leudo tanto mayor su
desarrollo cuanto menor sea el punto ólido de la
tinta. Por eso vemos en los celaje el cambio que
experimenra la tinta, debido a que cada punto del
reticulado forma ulla aureola uniéndose al exten­
derse, dando de este modo un nuevo tono a la im­
presión, hermoso efecto que en otra clase de tinta
sólo se puede alcanzar con una nueva tirada.
Los grabados, para producir el debido efecto con
tinte bitón o de doble tono, tienen que sel' autoti­
pia ,cuyo toques formen buen contraste de cla­
roscuro. Una buena autotipia impresa en tinta de
doble tono, se aprecia más y avalora el mérito del
Iotogrebador. él la vista del público que desconoce
este recur o tipográfico. § La tinta de doble
lono 110 requere ningún manejo especial, puede
usarse COIllO cualquier tinte negra buena, en canti­
dad regular. Debe evitarse la mezcla COil otra tinta,
barniz o secante, pues el doble tono desaparecería,
quedando la impresión COlllO cuando se hace con
tinta de clase usual. § El mejor resultado en
la Impresión de eutotipias se obtiene usando papel
mate o estucado. Pero esta clase de papel no es re­
comendable para le impresión COil tintas bitón por
que muchas veces ocurre que con él no se obtiene
el cambio de la tinta que da por resultado el dohle
tono. § Este hecho no IlOS debe exrrañor.
porque el doble tono de la tinta es producido por la
adición de una materia g raeienta de anilina que se
extiende p aulatiuameute alrededor del puntilléldo del
grabado antes de que la tinta se seque en el pélpel;
como los papeles mates o estucados tienen una capa
cretosa, que según sea ella, absorbe inés o menos
répidamente la tinta, por cuanto se efectúa su ab­
sorción, el doble tono es imposible que se desarro
lle debidamente y el efecto esperado no resulta.
Los mejores papeles para le impresión de
doble SOil los papeles bien satinados, pero de poca
cola. Pues aunque los papeles de media cola son
los que más absorben la tinta común, esta absor­
ción en le de doble tono se verifica en la superflcie.
dejando extender muy bien la tinta para que se veri-
fique la trensforrueción aquella. § Hay pape-
les glasés que carecen de esmalte y dan buen resul­
lado. § Es muy conveniente, antes de gastar
tinta, hacer la prueba en el papel que se quiere
8
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emplear para conocer previamente el resullado y
terrer la seguridad de conseguir el debido efecto.
El resultado completo del doble tono, se per­
cibe. después de quince o veinte minutos de efec­
tuada la impresión; pues ésta, al salir de la máquin a
nada ofrece de particular que la distinga de las
tintas usuales. § TOMÁS PERSIVA.
PICOTEAND·O
para hacer tales labores, no deje de probarlo, pro­
curando sin embargo elegir para el girado, uno de
los tres métodos expuestos. pues esta innovación
es referente tan sólo a la parte del pla o que per-
manece visible sobre la cubierta (fig. 11).
Sabido pues cómo se deben cortar las puntas cie
los planos según 'el método que se quiere adopter.
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veamos cómo los aplicamos en el libro pnra dejar-
los colocados cual conviene. § Und vez lo
tiene todo dispuesto, pues es necesario que los pl a­
nos estén ya cortados de antemano, extiende éstos
sobre una lámina de cinc para encolerlos o bien
pone cola en la piedra; el encolado de los planos ,
puede efectuarlo más o menos COIllO con el demás
moteriel, pues ninguna diferencia existe entre uno y
otros; por lo tanto, efectúelo del modo que más le
convenga. § Encola el primer plano, procu­
raudo terrer el libro frente a sí con el corte delante-
ro hacia él mismo, lo torna y lo aplica sobre el libro
de modo que por el 101110 coincida con la medida
puesta auteriorrnente , o sea ajustado a; la cartulina
de la cubierta o al bruñido; nótese que si la piel
está cortada debe el plano encajar exactamente con
la piel, pues podría aparecer la cartulina de abajo y
verse Ulla línea blanquecina que no es propia de los
trabajos pulcros y bien presentados. Puesto ya el
plano en el sitio indicado, lo deja apoyar suave­
mente sobre la tapa y pasa la mano derecha por
encima, comenzando por la parte del lomo y hacién­
dolo adherir de modo que no quede aire entre el
plano y la cubierta; pOI' esto será conveniente que
siga desde el punto donde comenzó a pegarlo
hasta terminar, sin atacarlo en un sirio primero
y saltar luego a otro. Adviértase que el girado ha
de tener siempre la misma distancia, tanto de pies
como de cabeza, esto es, ha de estar regulado.
Acomodado ya y frotado algo con ayuda de
una maculature y la plegadera. alza la tapô y proce­
de a girarlo, lo que hará pOI' medio del dedo pulgar
de ambas manes, comenzando por la cabeza y pies;
ulla vez bien adherido, pasa aliado correspondiente
al delante , el cual girêlrá del mismo modo. En caso
Fig.12
que debiera girar las puntas de los mismos ya pOI'
que deben permanecer invisibles, ya porque el mis­
mo plano las reemplaza, procederá del mismo modo
que en las e ncundernaciones en media pasta. Pasa
la mano derecha por el borde del cartón para evitar
que en estos si rios se formen bolitas, cosa muy fre­
cuente cuando no se tira bastante el plano hacia el
interior, los cuales perjudican mucho al trabajo tan­
to en la duración del mismo como en su presenta­
ción (fig. 12); xeguro que está del girado, cierra de
nuevo la tapa y lo frota otra vez del mismo modo
que antes pnra cerciorarse mejor de su trabajo, pro­
cediendo inmediatamente a 1ê1 aplicación del mismo
plano. lo que ejecutará de igual m euera que el ex-
puesto. pues ambos son iguales. § Los pia­
nos de tela est éu muy geueralizados , dada su COIl­
sistencia y agradnble presentación, 1'01' lo que su
aplicación conviene que sea rápida a la par que
9
to exquisito; naturel pues que los plano de este
material den al libro un aspecto bello y atrayente;
pOI' e o al aplicarlos procure el operario penaar en
el arte al mi mo tiempo que ejecuta una operación
corriente. u aplicación se diferencie muy poco de
las anteriores, 110 obstante veamos cómo lo efec-
tuaremos para salir airosos en ello.
losé M. a GAUSACHS.
(Se continuará).
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presentable, procurando hermanar ambas cosas de
tôl modo que el operario pueda quedar atisfecho
de su laboriosidad. § Existe en el comercio
una clase de tela íng le él procedente de nueva ma­
nufactura, llamada imperial, la cual requiere otro
tratamiento para aplicada; débese procurar que la
cola sea bien diluída y clara; luego de encolada
que, procurará con SUIIlO cuidado 110 manchar los
bordés máxime los que van sobre IÉI cubierta, lo
deja reposar un poco para que se impregne bien y
la cola tiene un punto de pegajosa, pasando des­
pués a colocarla en el lugar que le corresponde.
De esta tele hay varios dibujos y colores
adaptados él las diferentes encuadernaciones y que
juegan 11'1Uy acertadamenie con los otros materiales,
prestándose a diferentes combinaciones: dada la
calidad de la tela resultan muy finos y elegéllltes los
libros revestidos con ella, § Procure no do­
blarla sobre sí misma yit por descuido O adrede.
pues al volverla a su natural posición, en le doblez
hecha eparece rejada, presenrendo un aspecto muy
desagradable, tanto que se hace inservible.
También se acostumbran poner planos de tejido,
hilo, bayeta, lanilla, etc., según sea el uso a que se
destinan siendo por lo general aplicables a los H­
bros destinados al campo o a escritorios: estos
planos se aplican como sus congéneres los de tel a,
si bien necesitan mucho cuidado y más limpleza;
comunrnente las medias encuadernaciones o lo cam­
pestre carecen de puntas, de aquí que el plano te ng a
que cubrir toda la superflcie de la tclpfl; tos destine­
dos a escritorios, por el conn-arlo suelen llevarlas ,
siendo las más de las veces, cantoneras de met al
que por lo regular abrezan todo el borde de le cu­
bierta; en este caso los planos que serán de bayeta
se limitan a ocupar et centro de la misma,
Ninguna particularidad ofrece su aplicación si 110 es
et de pegarles un papel fino por el reverso para que
al ser encolados para ser puestos en el libro, no
traspase lei cola y lo ensucie, cosa mu y fácil.
Sabido pues como debe colocar los planos de tela,
tejido, etc., pasemos sin más él los de piel. La apli­
cación de tales planos es raré y sólo se usa en con­
tados libros de lujo, pues ce si siempre se les aplica
en tela: no obstante los hibliófilos amantes siempre
de la eleg-ancia y riqueza, acostumbren aplicarlos
en sus encuadernaciones artísticas, deindoles ve­
riadas formas, muchas de las cuales son de lin gus-
TECNOLOGÍA
FOTOMETALOGRAfÍA.-flllpresiól1 que se hace
por medio de le litogrofíé1 haciendo el íranspor!e de
la película Iotogréflca sobre el metal, en vez de
hacerlo ell Ia piedra.
FOTOMECÁNlCA.-Grabados que se obtienen COil
el agua fuerte por medio de la mecánica, ya en su
Iabricacióu, ya f ambién en su reproducción.
FOTOPLUMA.� Estos g'rabe dos son directos de
dibujos hechos en tinte china a le pluma. Hay tam­
bién la palabra Forocincogrefra que tiene algo pa­
recido, pero el procedimiento es totalmente diferente,
es sólo para el procedimiento fotolilográfico sobre
plancha de cinc.
FOTOQUfMIGRAFÍA.-Todo Iorograbadó que se
haya hecho por el procedimiento fotográfico y por
el mordido COil ácidos.
FOTOESCULTURA o FOTOlmELlEVEGRAFIA.
-Es el grabado que hace el efecto de hajorrelieve.
Pélrél este reproducción se necesita un bajorrelieve
hecho de barro o de yeso, etc., se alumbra por UII
extremo, cie modo que las sombrae caigan todas a
un lado y se saca una fotografía para hacer un to-
JO
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tog reb ado: el demás procedimiento es COIIIO el de
las euroriples.
FOTOTIPIA.-Se obtiene de eli: és planos de cris­
tal, cubiertos de una capa gelatlno a, por medio de
unos rodillos de pasta, entinteu el cri tal y reciben
la pre ión en unas máquiuas semejantes a las de
litografía. Se funda la Iototipia en el cambio ele
sernifluido a sólido, que algunas substancias expe­
rimentan por el contacto de la luz. COIllO lo indice
la misma palabra; el primer elemento e encial de
le Iorotipie es la fotografía; pero realmente el pro­
cedimiento fototípico 110 empieza sino cuando se ha
obtenido el negativo, la luz exclusiva de fotógrafo
para convertir el orig iual negativo ell positivo, que
es objeto de la fotoripia, véase: Cubierto un vidrio
de �elatilla bicromatada, que pOI' la acción de la luz
adquiere cousisteucla sólida y colocado el neg etivo
entre Id ple ca y los rayos luminosos, éstos etravie­
san las partes claras del neg ativo, endureciendo y
haciendo iusoluble lé! geléltina senslbilizadn mien­
tras que aquellas partes protegidas por los obscu­
ros del negativo lIO sufren alteración. Entonces,
bañade la capa de g·elatillél con disolventes apro­
piados, la parte soluble cie ésta se disuelve, perme­
neciendo la insoluble adherida al vidrio, produ­
ciendo así ulla imag en de relieve de objeto. La
fototipin es un procedimiento diferente de la aurori­
pio y he liogrnhado. Este procedimieuto es muy
usado en Ic1S arres gráficas, siendo IIIUy común en
suplementos artísticos y en tarjetas postales. Su
lmpresión se confunde COli la fotografía, disunguese
de ella por io regular ell que los n-gros s alen muy
destacados y los elMOS muy perdidos.
FOTOTIPO NEGATIVO.-Grabcldos en que los
negros aparecen blancos y los blancos negros, al
revés de positivo que es igual que el orig ina].
FOTOXlLOGRAFÍA.-Grabado sobre madera: se
coloca el dibujo por medio de la luz y se gl'é!bil por
ácidos. Es de poco uso.
FEGROGRAFÍA. -Es la impresión invencible de
ciertas cartulinas que aparecen él le vista bonitas
ilustrélciolles Irol endo lé! cartulina que parece ell
blé!nco con una moneda de plélta. Está en desuso
por no tener aplicación esté! impresión.
FOTOMECANlCA-Grabados que se obtienen en
parte por medio de la mecanice. ya ell u falsiflca­
ción COIllO yd también ell sû reproducción.
FOTO ALGRAFÍA.-Impresión sobre hojas de alu­
minio g raneado combinado con la totograña, ca­
racrerizedo el procedimiento fototípi�o ell que la
plancha de crist.rl es substituída por und hoja de
alumiuio , pera evitar el peligro de romperse.
FOTO AUTOTIPlA.-Se le llama así cuando el ori­
ginal que ha servido vara hacer el grabado era una
fotografía, dando los mismos medios tonos que la
autotipia.
GÁLVANO.-Grabado hecho por el procedimiento
de la galvanoplastia.
GALVANOPLASTIA. - Invento químico realizado
por el inglés Spellsar y por el ruso Iacovi para re­
producir y duplicar medallas, grabados y otros ob­
jetos de arte. Los grabados obtenidos por este
procedimiento , resisten muchísimo niés, viniendo a
sustituir l a impreslóu sobre boj. Obtenido un gra­
baclo al boj se s aca una matriz de cera y se hecha
plombagne: o sea polvos de plomo, luego se aplica
y toda la matriz de cera se rellt-na
de cobre que se
desprende de la s planchas. quedaudo de este modo
un bajorrelieve ell cobre aunque muy delgado, lla­
mado cascarilla. Para que pueda recibir presión y
se pueda conseguir lo que se desea, se rellena el
dorso con una planché! de plomo y antimonio y una
vez montado sobre madera, corno los gra' ados or·
dinarios, quedan dispuestos para recibir la presión.
Esta clase de grabados se llaman g élvenos y son
sacedos del boj. Hoy le gelvauoplastla ha adquirido
lluevo procedimiento, haciendo grabados que en l a
impresión no se distinguen de las autofip ias. El
método Shirenburg es el mismo que us an los g ra­
b.idores en las eutorlpiea, sólo que así como los
demás hacen cl mordido sobre tillé! plancha de me­
tell, loS que hacen gálvanos este mordido In efectúan
sobre g elatina O gutapercha que sea conductora de
corriente eléctrica. Revelada la imagen en relieve
sobre gelatina, se coloca en el baño de corrientes,
quedando toda la gelatina con una capa de metal o
metalizada, llamándose esta parte cascarilla que se
rellena COIlIO antes hemos dicho call la aleación de
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En Barcelona y a los 58 años de edad, ha dejado de
existir el inteligente fotograbador D. Juan Furnells.
El arte del fotograbado español ha perdido uno de
los mejores elementos que integraban dichas artes,
pues fué uno de los primeros que se dedicaron
a enaltecer en E pañe dicha industria y de los que
se sacrificó por dorar a la industria del fotograbado
de los elementos más modernos inventados para
su desarrollo. ôirvan estas líneas de homenaje a
quien tan bien supo interpretar su arte.
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plomo y antimonio. Los gálvélno se distinguen por
que tienen el dorso relleno de la aleación plomo y
antirnonio. En le impresión no es posible distin­
guirse , También hay fotograbados galvanlzados.
Aseo en la vida privada
Constituyendo le limpieze más minuciosa el solo
preservativo que hay contre la intoxicación por el
plomo, es evidente que debe observarse no sólo en
el taller, sino también en la vida privada No se debe
dormir con le carniaa que se lleve durante el trabajo,
y no se tendrán puestas en casa las ropas que usan
en el trabajo. Antes de almorzar o comer y al dejar
el trabajo, se debe dar' un minucioso lavado sobre
todo las manos y a las uñas, que se frotarán bien
con un cepillo y jabón. Una vez por semana, cuan­
do menos, cada obrero debe tornar un baño de agua
caliente durante el cual se lavará minuciosamente
la barba, el bigote y los cabellos. Conviene mucho
más a los obreros que trabajan ell talleres de esie
clase llevar el cabello muy corto. § Cuando
se haya declarado una enfermedad cualquiere , no
se dejará de avisar inmediatamente al médico, lla­
mando su atención sobre la posibilidad de ulla
intoxicación por el plomo. § Ell las rames
industriales en que se trabaja diariamente el plomo
y sus compuestos, son absolutamente necesari�s
las visitas médicas periódicas. § Aconseja­
mos él los obreros que ya hayan sido víctimas una
vez de la intoxicación por el plomo, que busquen
otra ocupación, porque las recaídas se suceden más
répldamente que el primer ataque.
NOTICIAS
El Comité ejecutivo de la segunda feri a internacio­
nal del libro de Florencia, que se celebrará esta
prirnavera, con el fill de poder determiner el núme­
ro exacto de concurre ntes , solicita de los interesa­
dos que apresuren los ped.dos de local y muebles,
pudiendo dirigirse al efecto al Sr. D. Rñfael Bertie-
ri, Vie Tadino, 51, Milano,
El Museo de Historia Natural de Nueva York, que
no sólo es museo de plantas y animales, sino que
se conservan ulla porción de cosas de interés his­
tórico y etnógrafo, h a adquirido le afamada Biblia
Iakson. § C0l110 prueba de la Importancia
que tiene este museo, lo demuestra con la serie de
curiosidades asiéticas que contiene, entre ellas cin­
cuenta caracteres chinos de imprenta, que son parte
de la primera fuente de tipos de metal que se fundió;
la otra mitad está en Inglaterra. Esta Iuente filé
fundida en ôeúl, Corea, en 1405, algunos oños
antes de los inventos de Gutenberg, Furst y ôcho-
errer y demás fundidores europeos.
Rogamos a nuestros corresponsales acti­
ven el envío de las suscripciones, no pase
como en años anteriores que se retrasaron
nota blernente.
Publicaciones Recibidas
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Las tintas empleadas en la revista son Ch. Lorilleux y C.a;
Fotograbados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sts­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
tipográficos de Vda. de Pedro Pascual,
Flasaders, 9 y t í-Valencla
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